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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pendapatan dan kelayakan 
usaha petani garam di Desa Sukomulyo Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik. 
Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan 
menggunakan data survey dan kuisioner, yaitu dengan mengambil data secara 
langsung dari keseluruhan sampel dengan menggunakan angket atau kuisioener . 
Sampel yang diteliti sebanyak 30 orang petani garam di Desa Sukomulyo 
Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik. Pengambilan sampel yang dilakukan 
adalah menggunakan metode Total Sampling yaitu cara pengambilan sampel 
dengan cara mengambil sampel dimanapun didapatkan tanpa syarat pengambilan 
tertentu dan dari seluruh jumlah populasi. Hasil analisis pendapatan usaha petani 
garam di Desa sukomulyo Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik rata-rata sebesar 
Rp 12.745.873,00 dengan rata-rata total penerimaan sebesar Rp 15.891.575,00 
dan rata-rata total biaya yang dikeluarkan sebesar Rp 3.155.702,00. Hasil analisis 
R/C menunjukkan bahwa usaha petani garam di Desa Sukomulyo layak untuk 
diusahakan. Hal ini dibuktikan dengan nilai R/C yang diperoleh sebesar 5,04. 
Artinya bahwa setiap pengeluaran sebesar Rp 1 akan menghasilakan penerimaan 
sebesar Rp 5,04. 
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 This study aims to analyze the income and business feasibility in the 
village of Sukomulyo, Manyar sub-district, Gresik district. The data collection 
technique used in this research is to use survey data and questionnaires, namely by 
taking data directly from the entire sample using a questionnaire. The samples 
studied were 30 salt farmers in the Sukomulyo Village, Manyar sub-district, 
Gresik District. Sampling technique in this research is using the total sampling 
method, which is a way of taking samples wherever it is obtained without certain 
conditions and from the entire population. The results of the analysis of the 
business income of salt farmers in Sukomulyo Village, Manyar District, Gresik 
Regency, an average of IDR 12,745,873.00 with an average total income of IDR 
15,891,575.00 and an average total cost of IDR 3,155,702. 00. The results of the R 
/ C analysis show that the salt farmer business in Sukomulyo Village is feasible to 
run. This is evidenced by the R / C value obtained at 5.04. This means that every 
expenditure of Rp. 1 will result in an income of Rp. 5.04. 
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